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Kecerdasan Interpersonal merupakan kecerdasan antar pribadi, atau 
kecerdasan sosial yang bersifat criztilization, yaitu kecerdasan yang berkembang 
karena pengalaman, dan kecerdasan ini dapat berkembang seiring perkembangan 
dari individu itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
mendeskripsikan kegiatan apa saja yang mampu mengembangankan Kecerdasan 
Interpersonal pada siswa  melalui  kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan di MI 
Muhammadiyah Karanglewas Kidul Kabupaten Banyumas. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif. 
Subjek penelitiannya adalah pembina atau pelatih kegiatan ekstrakurikuler Hizbul 
Wathan, siswa/peserta ekstrakurikuler Hizbul Wathan, dan Kepala MI 
Muhammadiyah Karanglewas Kidul. Objek penelitian ini adalah, Pengembangan 
kecerdasan interpersonal melalui kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi 
dan selanjutnya triangulasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode 
analisis deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan kecerdasan 
interpersonal berupa proses dari rangkaian kegiatan ekstrakurikuler yang dimulai 
dari pembukaan, inti, dan penutup, dan MI Muhammadiyah Karanglewas Kidul 
Kabupaten Banyumas merupakan salah satu madrasah yang cukup berhasil dalam 
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“Bukanlah dosa kecil jika itu dikerjakan secara terus menerus dan  


























1 Nawawi al Bantani, Kumpulan Nasihat Pilihan Syek Nawawi Al Bantani , Terj. Fuad 
Saifudin Nur (Jakarta: Turos,2013), hal. .23. 
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